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Los estudios calderonianos viven, desde hace años, una época de
fructíferos avances. Con la intención de ser una útil herramienta de
trabajo y consulta, se inaugura así una sección del Anuario calderonia-
no. Cada año se ofrecerá un catálogo de los estudios aparecidos sobre
la vida y obra de Pedro Calderón de la Barca en el curso anterior. La
estructura contempla una división en: 1) ediciones (críticas y divulga-
tivas); 2) libros monográficos; 3) capítulos en actas y obras colectivas,
más artículos en revistas científica.
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En esta ocasión, para recuperar el período no atendido desde la
fundación de la revista, se presenta una nómina con los estudios apa-
recidos en los últimos tres años, desde 2008 hasta 2010.
Año 2008
1. Ediciones
CALDERÓN DE LA BARCA, P., Amar después de la muerte, ed. E. Coenen, Madrid,
Cátedra, 2008. [Letras Hispánicas, 620] ISBN: 978-84-37624-65-5. 214
pp.
CALDERÓN DE LA BARCA, P., El alcalde Zalamea, ed. G. Mas, Madrid, Cátedra,
2008. [Cátedra base, 22] ISBN: 978-84-376-2437-2. 160 pp.
CALDERÓN DE LA BARCA, P., El mágico prodigioso, ed. N. Fernández, Barcelona,
Crítica, 2008. [Clásicos y modernos, 27] ISBN: 978-84-7423-698-9. 196
pp.
CALDERÓN DE LA BARCA, P., El pintor de su deshonra, versión R. Pérez Sierra
y dirección E.Vasco, Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2008.
[Textos de teatro clásico, 49] 978-84-87731-51-8. 115 pp.
CALDERÓN DE LA BARCA, P., La lepra de Constantino, ed. L. Galván y R. Arana
Caballero, Pamplona / Kassel, Universidad de Navarra / Reichenberger,
2 0 0 8 . [Colección de Autos sacramentales completos de Calderón, 6 0 ]
ISBN: 978-3-937734-48-4. 207 pp.
CALDERÓN DE LA BARCA, P., La vida es sueño, ed. F. Antonucci, Barcelona,
Crítica, 2008. [Clásicos y modernos, 23] ISBN: 978-84-8432-031-9. 264
pp.
CALDERÓN DE LA BARCA, P., Las manos blancas no ofenden, versión y dirección
E.Vasco, Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2008. [Textos de
teatro clásico, 50] 978-84-87731-64-8. 121 pp.
CA L D E R Ó N D E L A BA R CA, P. , Tu prójimo como a t i, e d . E . Illescas Salinas,
Pamplona / Kassel, Universidad de Navarra / Reichenberger, 2008. [Co-
lección de Autos sacramentales completos de Calderón, 64] ISBN: 978-
3-937734-54-5. 500 pp. + facsímil.
2. Libros monográficos
AR A N G O L . , M . A . , Tema y estructura en el teatro del siglo X V I y X V I I e n
Hispanoamérica y España. Fernán González de Eslava, Sor Juana Inés de la
Cruz, Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de
Alarcón. New York, Peter Lang, 2008.
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GARCÍA VALDÉS, C. C., «El alcalde de Zalamea» de Pedro Calderón de la Barca,
Berriozar, Cénlit, 2008. [Colección Guía de Lectura. Literatura] ISBN:
978-84-96634-27-5. 86 pp.
MOLINA JIMÉNEZ, M.ª B., El teatro musical de Calderón de la Barca. Estudio tex-
tual, Murcia, Universidad de Murcia, 2008. ISBN: 978-84-83717-18-9.
343 pp.
PELÁEZ, A., et al., Cien años vistiendo a Calderón. «La divina Filotea», Madrid,
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2008. ISBN: 978-84-
96933-18-7. 156 pp.
SLIWA, K., Cartas, documentos y escrituras de Pedro Calderón de la Barca Henao de
la Barrera Riaño (1600-1681) y de sus familiares, fénix de los ingenieros y lu-
cero mayor de la poesía española, Valencia, Universidad de Valencia, 2008.
ISBN: 978-84-37071-90-9. 441 pp.
TIETZ, M., y ARNSCHEDIT, G. (coord.), Calderón y el pensamiento ideológico y
cultural de su época.Actas del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Hei-
delberg, 24-28 de julio de 2005), Stuttgart, Franz Steiner, 2008. ISBN: 978-
35-15088-40-4. 605 pp.
3. Artículos y capítulos en obras colectivas
ANTONUCCI, F., «Dalla menzogna punita alla menzogna premiata: El astrólogo
fingido di Calderón e le sue rielaborazioni italiane», en La menzogna, co-
ord. M. G. Profeti, Firenze, Alinea, 2008, pp. 189-200.
ARELLANO, I., «El árbol de mejor fruto de Calderón y la leyenda del árbol de
la cruz. Contexto y adaptación», en La interpretación de Calderón en la im-
prenta y en la escena, coord. I. Arellano y A. González, Anuario calderonia-
no, 1, 2008, pp. 27-65.
ARMAS, F. A. de, «La imagen de Dánae en El mágico prodigioso de Calderón:
Terencio, San Agustín y fray Manuel de Guerra y Ribera», en La inter-
pretación de Calderón en la imprenta y en la escena, coord. I. Arellano y A.
González, Anuario calderoniano, 1, 2008, pp. 87-104.
BACZYNSKA, B., «A secreto agravio, secreta venganza de Pedro Calderón de la
Barca, piedra de toque del debate sobre la “tragedia española”», en Calderón
y el pensamiento ideológico y cultural de su época. Actas del X I V C o l o q u i o
Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005), coord. M.
Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 31-45.
BAUER-FUNKE, C., «Reescrituras del mito de Narciso y la muerte en las obras
Eco y Narciso de Calderón y El divino Narciso de Sor Juana Inés de la
Cruz», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su época.Actas del
XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de
2005), coord. M.Tietz y G.Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp.
47-70.
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BAYO, J. C., «Problemas contextuales en torno a Amar después de la muerte o
El Tuzaní del Alpujarra», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de
su época.Actas del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-
28 de julio de 2005), coord. M. Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz
Steiner, 2008, pp. 71-93.
BRIESEMEISTER, D., «Belsazar de Reinhold Schneider, el último retoque de La
Cena de Baltasar», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su épo-
ca. Actas del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28
de julio de 2005), coord. M.Tietz y G.Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner,
2008, pp. 95-107.
BUENO MAQUEDA, F.T., «Intertextualidad temática en la producción teatral de
Calderón: revisión y análisis», en Calderón y el pensamiento ideológico y cul-
t u ral de su época. Actas del X I V Coloquio A n g l o g e rmano sobre Calderón
( H e i d e l b e r g, 24-28 de julio de 2005), c o o rd . M . Tietz y G. A rn s c h e i d t ,
Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 109-127.
BUEZO, C., «Utopía y antimodelo en el teatro aurisecular: de la comedia cal-
deroniana La estatua de Prometeo a la mojiganga dramática Merlín y los ani-
males», Teatro de palabra. Revista sobre teatro áureo, 2, 2008, pp. 45-56.
CAAMAÑO ROJO, M.ª J., «Teatro y sociedad: sobre la madre en la comedia cal-
deroniana», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su época.Actas
del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de
2005), coord. M.Tietz y G.Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp.
129-144.
CAMPBELL,Y., «Disidencias ideológicas en La vida es sueño», en Calderón y el
pensamiento ideológico y cultural de su época. Actas del X I V C o l o q u i o
Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005), coord. M.
Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008a, pp. 145-155.
— «Las versiones de Zaragoza y Madrid de La vida es sueño: continuidad y
ruptura», en La interpretación de Calderón en la imprenta y en la escena, co-
ord. I. Arellano y A. González, Anuario calderoniano, 1, 2008b, pp. 67-85.
CARRIÓN, M.ª M., «Mencía (in)visible.Tragedia y violencia doméstica en El
médico de su honra», en Hacia la tragedia áurea. Lecturas para el nuevo milenio,
ed. F. A. De Armas, L. García Lorenzo y E. García Santo-Tomás, Madrid
/ Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2008, pp. 429-448.
COENEN, E., «Rayos y truenos: sobre una metáfora predilecta de Calderón y
su peculiar forma de aplicarla», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica,
2008, 26, pp. 63-71.
— «Calderón y la guerra: del Sitio de Bredá al sitio de Galera», Nueva Revista
de Filología Hispánica, 56.1, 2008, pp. 31-51.
— «Sobre el texto de Darlo todo y no dar nada y la transmisión textual de las
comedias de Calderón», Criticón, 102, 2008, pp. 195-209.
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COLL-TELLECHEA, R., y ZAHAREAS, A., «Shakespeare, Calderón y la historia
del falso adulterio», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 84, 2008,
pp. 159-168.
CRUICKSHANK, D. W., «All Done with Mirrors: Calderonian Experiments in
Staging», Bulletin of Spanish Studies, 2008, 85.6, pp. 17-30.
DEVOS, B.W., «El título de El Tuzaní de la Alpujarra o Amor después de la muer-
te, de Pedro Calderón de la Barca», Revista Canadiense de Estudios Hispá-
nicos, 31.3, 2008, pp. 523-527.
DIMEO, C., «Calderón de la Barca: La experiencia de un teatro de la auto-
conciencia en el Siglo de Oro español», en Calderón y el pensamiento ide-
ológico y cultural de su época. Actas del X I V Coloquio A n g l o g e rmano sobre
Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005), c o o rd . M . Tietz y G.
Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 173-190.
EHRLICHER, H., «Peregrinación, mercado del mundo y la economía del auto
sacramental: de Valdivieso a Calderón», en Calderón y el pensamiento ideo-
lógico y cultural de su época. Actas del XIV Coloquio Anglogermano sobre Cal-
derón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005), coord. M.Tietz y G.Arnscheidt,
Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 191-208.
ELLIS, J., «El nexo filosófico de la tragedia en La gran Cenobia de Calderón»,
en Hacia la tragedia áurea. Lecturas para el nuevo milenio, ed. F. A. De Armas,
L . G a rcía Lorenzo y E. G a rcía Santo-To m á s , M a d rid / Frankfurt ,
Iberoamericana / Vervuert, 2008a, pp. 363-371.
— «Plague as Metaphor in Calderón’s La lepra de Constantino», Monographic
Review, 24, 2008b, pp. 50-62.
ESCUDERO, J. M., «Calderón en la Biblioteca Áurea Hispánica», en La inter-
pretación de Calderón en la imprenta y en la escena, e d . I . A rellano y A .
González, Anuario calderoniano, 1, 2008, pp. 353-373.
FERNÁNDEZ GUILLERMO, L., «La silva en la tragedia del Siglo de Oro», en
Hacia la tragedia áurea. Lecturas para el nuevo milenio, ed. F. A. De Armas, L.
G a rcía Lorenzo y E. G a rcía Santo-To m á s , M a d rid / Frankfurt , I b e ro-
americana / Vervuert, 2008a, pp. 417-428.
— «La silva: forma métrica clave en la obra dramática de Calderón», en La
interpretación de Calderón en la imprenta y en la escena, coord. I. Arellano y
A. González, Anuario calderoniano, 1, 2008b, pp. 105-126.
FERNÁNDEZ MOSQUERA, S., «El significado de las primeras fiestas cortesanas
de Calderón de la Barca», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural
de su época. XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de
julio de 2005), ed. M.Tietz y G.Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008a,
pp. 209-232.
— «Las comedias mitológicas de Calderón: entre la fiesta y la tragedia. El
caso de Los tres mayores prodigios», en Hacia la tragedia áurea. Lecturas para
el nuevo milenio, ed. F. A. De Armas, L. García Lorenzo y E. García Santo-
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Tomás, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2008b, pp. 153-
179.
— «Los textos de la Segunda parte de Calderón», en La interpretación de Calderón
en la imprenta y en la escena, coord. I. Arellano y A. González, Anuario cal-
deroniano, 1, 2008, pp. 127-150.
GALVÁN, F., «Calderón y su Parnaso», en Assaig de teatre: Revista de l’associació
d’investigació i experimentació teatral, 62-64, 2008, p. 343.
GARCÍA GÓMEZ, Á. M.ª, «La hermenéutica del drama calderoniano:Alexander
A. Parker y sus principios de interpretación», Bulletin of Spanish Studies,
2008, 85.6, pp. 43-54.
— «El papel de la conciencia en algunos personajes caldero n i a n o s » , e n
Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su época. Actas del X I V
Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005),
coord. M. Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 233-
246.
GARCÍA LORENZO, L., «José Rubial: tres versiones para ballet de obras calde-
ronianas», en Hacia la tragedia áurea. Lecturas para el nuevo milenio, ed. F. A.
De A rm a s , L . G a rcía Lorenzo y E. G a rcía Santo-To m á s , M a d rid /
Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2008, pp. 219-240.
GILBERT, F., «El Sueño como personaje alegórico en dos autos de Calderón:
La Siembra del Señor (antes de 1655) y Sueños hay que verdad son (1670)»,
Bulletin of the Comediantes, 2008, 60.1, pp. 91-126.
— «La dramatización de una conversión al catolicismo en el auto de Calderón
La protestación de la fe (1656): el sueño como espacio de transmisión del
dogma», Criticón, 102, 2008b, pp. 123-152.
— «Sobre La torre de Babilonia, auto sacramental de Calderón de la Barca»,
en La literatura española en tiempos de los novatores (1675-1726), Criticón,
103-104, 2008c, pp. 331-341.
GODINAS, L., «Calderón en el laberinto textual: intentio y dispositio en las va-
riantes de la tradición»¸ en La interpretación de Calderón en la imprenta y en
la escena, coord. I. Arellano y A. González, Anuario calderoniano, 1, 2008,
pp. 151-164.
GOMOLLÓN, B., «Edipo y Segismundo: la libertad en Sófocles y Calderón»,
en Lectura y signo: revista de literatura, 3, 2008, pp. 309-322.
GONZÁLEZ, A., «Estructura dramática de Mañana será otro día de Calderón»¸
en La interpretación de Calderón en la imprenta y en la escena, coord. I.Arellano
y A. González, Anuario calderoniano, 1, 2008, pp. 165-181.
GONZÁLEZ DE LA LLANA FERNÁNDEZ, N., «La valoración del conocimeinto:
¿Progreso o pecado? Estudio de El mágico prodigioso de Calderón», en Idea
de progreso y decadencia en el Siglo de Oro, ed. C. Rivero Iglesias y Ch.
Strosetzki, Bonn, Romanistischer Verlag, 2008, pp. 89-99.
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J. M., «Beyond Shakespeare and Calderón:
Female Subve rsion in the Plays of T i rs o, Webster and Middleton», e n
Heroines of the Golden Age Drama in Spain and England, 1500-1700, ed. R.
Walthaus y M. Corporaal, Kassel, Reichenberger, 2008, pp. 50-66.
GONZÁLEZ GARCÍA, S., «La trama secundaria de Casa con dos puertas, mala es
de guardar», en La interpretación de Calderón en la imprenta y en la escena, co-
ord. I. Arellano y A. González, Anuario calderoniano, 1, 2008, pp. 183-199.
GREER, M. R., «An (in)Convenient Marriage?: Justice and Power in La vida
es sueño, comedia and auto sacramental», Bulletin of Spanish Studies, 2008a,
85.6, pp. 55-68.
— «La caza sacro - p o l í t i c a : de El bosque divino de González de Eslava a
Calderón», en El teatro en la Hispanoamérica colonial, ed. I. Arellano y J. A.
Rodríguez Garrido, Madrid, Iberoamericana, 2008b, pp. 75-98.
— «La mano del copista: Diego Martínez de Mora interpreta a Calderón»,
en La interpretación de Calderón en la imprenta y en la escena, coord. I.Arellano
y A. González, Anuario calderoniano, 1, 2008c, pp. 201-221.
— «Perspectivas trágicas sobre la historia: la casa de David en el siglo XVII»,
en Hacia la tragedia áurea. Lecturas para el nuevo milenio, ed. F. A. De Armas,
L . G a rcía Lorenzo y E. G a rcía Santo-To m á s , M a d rid / Frankfurt ,
Iberoamericana / Vervuert, 2008d, pp. 117-129.
GÜ N T E RT, G. , « Pensamiento re l i gioso y reflexión estética en el teatro de
Calderón», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su época.Actas
del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de
2005), coord. M.Tietz y G.Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp.
247-263.
HERNÁNDEZ ARAICO, S., «Cervantes en Calderón: un marco crítico en torno
a La puente de Mantible», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de
su época.Actas del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-
28 de julio de 2005), coord. M. Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz
Steiner, 2008a, pp. 265-284.
— «El espacio escénico de Los empeños de una casa y algunos antecedentes
calderonianos», en El teatro en la Hispanoamérica colonial, ed. I. Arellano y
J. A. Rodríguez Garrido, Madrid, Iberoamericana, 2008b, pp. 183-200.
HIGASHI, A., «Metáfora, puesta en escena y público en Calderón», en La in-
terpretación de Calderón en la imprenta y en la escena, coord. I. Arellano y A.
González, Anuario calderoniano, 1, 2008, pp. 223-244.
HILDNER, D. J., «En la vida todo es verdad y todo es mentira: ¿hacia la tragedia o
hacia la farsa?», en Hacia la tragedia áurea. Lecturas para el nuevo milenio, ed.
F. A. De Armas, L. García Lorenzo y E. García Santo-Tomás, Madrid /
Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2008a, pp. 407-416.
— «Semi-historicidad y seudo-historicidad en el ciclo italiano de Calderón»,
en Teatro de palabra. Revista sobre teatro áureo, 2, 2008, pp. 1-12.
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HÖFER Y TUÑÓN, F. M.ª, «En suivant les traces de Calderón: l’innovation dans
la comédie en France par Antoine Le Métel d’Ouville», en Intertexto y
Polifonía: Homenaje a M.ª Aurora Aragón, coord. F. M.ª Bango de La Campa,
A. Niembro Prieto y E.Alvarez Prendes, Oviedo, Universidad de Oviedo,
vol. 1, 2008, pp. 343-350.
HUE, C., «L’acte de peindre dans El pintor de su deshonra de Pedro Calderón
de la Barca: les circonstances d’une rencontre particulière avec l’autre et
soi-même», en Stratégies de l’ «encuentro» et du «desencuentro» dans les textes
h i s p a n i q u e s, Cahiers Du GRIAS (Groupe de Rech e r ches Ibériques et Ibéro-
Américaines de l’Université de Saint-Étienne), 13, 2008, pp. 213-224.
IGLESIAS FEIJOO, L., «Calderón en la escena y en la imprenta: para la edición
crítica de El príncipe constante», en La interpretación de Calderón en la im-
prenta y en la escena, coord. I. Arellano y A. González, Anuario calderonia-
no, 1, 2008, pp. 245-268.
JESKE, C.-M., «Calderón frente al catolicismo: la polémica jesuítica contra el
teatro calderoniano», en Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su
época. Actas del XIV Coloquio Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-
28 de julio de 2005), coord. M. Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz
Steiner, 2008, pp.285-297.
JOHNSTON, M. R., «Ideología estética de Calderón: la comedia como “espe-
jo” y los dramas de honor», en Calderón y el pensamiento ideológico y cul-
t u ral de su época. Actas del X I V Coloquio A n g l o g e rmano sobre Calderón
( H e i d e l b e r g, 24-28 de julio de 2005), c o o rd . M . Tietz y G. A rn s c h e i d t ,
Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp.299-315.
KLUGE, S., «Calderón’s Anti-Tragic Theater:The Resonante of Plato’s Critique
of Tragedy in La vida es sueño», Bulletin of the Comediantes, 76.1, 2008, pp.
19-52.
LEOPOLD, S., «La victoria del telos o la ironía de la representación: tipología,
legitimación y mestizaje en La aurora en Copacabana», en Calderón y el pen-
samiento ideológico y cultural de su época.Actas del XIV Coloquio Anglogermano
sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005), coord. M. Tietz y G.
Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 317-336.
LLINARES, J. B., «El mito del hombre salvaje en el barroco: una lectura an-
tropológica de La vida es sueño de Calderón», en El teatro clásico en el mar-
co de la cultura griega y su pervivencia en la cultura occidental, 11. Teatro y so-
ciedad en la antigüedad clásica: las relaciones de poder en época de crisis, coord.
J.V. Bañuls Oller, F. De Martino, C. Morenilla Talens, 2008, pp. 443-488.
MADROÑAL, A., «Una memoria de apariencias inédita de Calderón, y otros do-
cumentos sobre la representación de sus autos, y los de Rojas Zorrilla,
en Toledo entre 1640 y 1645», Nueva Revista de Filología Hispánica, 56,
2008, pp. 431-466.
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MA E S T RO, J. G. , «La parodia en el teatro cómico breve de Calderón», e n
Calderón y el pensamiento ideológico y cultural de su época. X I V C o l o q u i o
Anglogermano sobre Calderón (Heidelberg, 24-28 de julio de 2005), ed. M.
Tietz y G. Arnscheidt, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, pp. 337-366.
MARISCAL HAY, B., «Observaciones sobre la recepción de Fineza contra fineza
de Calderón: representación y lectura», en La interpretación de Calderón en
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